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SOBRE EL QUALITATIVISME EN EL TREBALL SOCIOLINGUÍSTIC 
Sessió a chrrec de Joarz Pirjades (5 de maig de 1995) 
El professor Joan J. Pujades, actualment degi  de la facultat de Lletres de la Universitat 
Rovira i Virgili, és autor de I'obra El nzétodo biogrrifico: el uso de las lzistorias de vida en 
las ciencias sociales ( 1  992), on explica la metodologia de la seva línia d'investigació. Pujades 
recorda que a la investigació sociolingüística hi ha dues tradicions fonamentals: l 'una 
1 arrenca a estudiar sobretot societats occidentals; I'altra procedeix de l'etnolingüística o an t re  pologia lingüistica i observa societats no occidentals. 
Incidentalment fa notar que la sociolingüística, que ha arribat a una sofisticació 
important (amb contribucions tan decisives com les de Fishman o Labov), no ha merescut 
prou atenció al nostre país. Si exceptuem el GCS -amb les seves naturals limitacions- no 
I hi ha debat científic. 
Explica que en la línia antropolbgica q u e  a Catalunya arrenca dels treballs de Claudi 
Esteva Fabregat- s'han fet progressos importants en els Últims deu anys. 
